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Pulau Kukup merupakan pulau berhutan paya bakau tidak berpenghuni kedua terbesar di 
dunia. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji kekuatan dan peluang yang ada di Taman 
Negara Pulau Kukup. Kajian ini juga memfokuskan kepada aspek mempromosikan Pulau 
Kukup kepada umum serta menjadi salah satu kawasan perlancongan yang terkenal. Cadangan 
strategi mempomosikan yang kreatif, inovatif serta menerapkan elemen grafik untuk 































Pulau Kukup is a second largest uninhabited mangrove island in the world. The purpose of this 
research is to study the strength and oppurtunities of Pulau Kukup National Park. This 
research focusing on the aspect of promoting Pulau Kukup to the public, and becoming one of 
the well-known tourism belt. Creative, innovative, and application of graphic element, in the 
































Penyelidikan ini merupakan penyelidikan bagi mempromosikan Taman Negara 
Pulau Kukup kepada umum supaya menjadi salah satu kawasan perlancongan yang 
terkenal. Penyelidik akan mengkaji segala kelebihan, potensi  dan kekuatan yang terdapat 
di Pulau Kukup ini bagi menghasilkan strategi promosi yang efektif. 
Pulau Kukup ini terletak di negeri Johor iaitu negeri paling selatan di Semenanjung 
Malaysia serta berhampiran dengan Singapura dan Indonesia. Perjalanan dari Bandaraya 
Johor Bahru untuk pergi ke Pulau Kukup kira-kira 69 kilometer dan mengambil masa kira-
kira 1 jam 40 minit manakala dari bandar Pontian pula untuk ke Pulau Kukup hanya kira-
kira 25 kilometer dan mengambil masa lebih kurang 35 minit perjalanan.  
Bagi pengunjung yang ingin berkunjung ke sini boleh memilih sama ada 
menggunakan kenderaan persendirian ataupun pengangkutan awam. Kini, di sekitar 
Badaraya Johor Bahru dan bandar Pontian  mempunyai banyak kenderan awam seperti bas 
dan teksi. Perkara ini amat memudahkan lagi bagi golongan yang ingin berkunjung di 
Pulau kukup ini. Tambahan pula, di pekan Kukup iaitu berhampiran Pulau Kukup juga, 
mempunyai terminal bas dan operasi pegangkutan awam yang dijalankan  di sini 
sememangnya berkembang pesat. 
Kini, Pulau Kukup kurang mendapat sambutan daripada pengunjung dan 
kewujudan pulau ini tidak diketahui oleh ramai masyarakat terutamanya masyarakat 
setempat malah Malaysia. Pulau ini sememangnya kaya dengan pelbagai khazanah alam 
seperti flora dan fauna yang jarang ditemui di tempat lain yang berpotensi untuk dilakukan 




Walaupun mempunyai pelbagai tarikan di pulau ini, namun tiada strategi promosi 
yang sesuai dilakukan di sini bagi menarik lagi dengan lebih pengunjung untuk hadir. Cara 
yang dilakukan adalah bersifat agak lama serta tidak menggunakan elemen-elemen grafik 
serta strategi promosi yang betul. Perkara ini sememangnya menyebabkan masyarakat 
tidak berminat untuk mengunjungi Pulau Kukup ini. 
Sehubungan dengan itu, kajian yang penyelidik lakukan ini adalah bertujuan bagi 
mengkaji segala kelebihan serta keistimewaan yang terdapat di Pulau Kukup itu sendiri. 
Fokus utama penyelidik adalah bagi melakukan strategi promosi yang sesuai serta 
menerapkan kesemua eleman grafik dalam kajian mempromosikan pulau ini. Melalui 
kajian ini juga sudah pastinya dapat meningkatkan kadar pegunjung untuk hadir di Pulau 
Kukup ini. 
 
1.1 Latar Belakang Pulau Kukup  
Kajian yang dilakukan adalah kajian bagi mempromosikan Taman Negara Pulau 
Kukup. Pulau Kukup terletak di daerah Pontian iaitu salah sebuah daerah yang berada di 
negeri Johor. Kawasan pulau ini dipenuhi dengan pelbagai jenis bakau asli dan juga 
kacukan serta dataran tanah lumpur yang luas. Kepentingan paya bakau di Pulau Kukup 
juga adalah sebagai ekosistem kehidupan semulajadi untuk terus hidup seperti 
membekalkan makanan serta perlindungan kepada ikan, udang dan sepsis yang lain. Bukan 
itu sahaja, Pulau Kukup ini juga menjadi pelindung daripada ombak besar serta angin 
kencang. Perkara ini penting kerana di sekitar Pulau Kukup merupakan kawasan pesat 
aktiviti nelayan, penternakan ikan sangkar dan penempatan peduduk sekitar. 
Kawasan Pulau Kukup ini mempunyai keluasan 1447 hektar dengan kawasan hutan 
paya bakau seluas 647 hektar,  manakala kawasan tanah berlumpur yang mengelilingi 
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Pulau Kukup seluas  kira-kira 800 hektar. Kekayaan khazanah semulajadi yang terdapat di 
Pulau Kukup ini adalah seperti pelbagai jenis pokok bakau, mamalia dan reptelia serta 
burung. Seterusnya, bagi pengetahuan semua bahawa Pulau Kukup ini merupakan pulau 
berhutan paya bakau yang tidak berpenghuni kedua terbesar di dunia dan pada tahun 2003 
telah mendapat pengiktirafan sebagai salah sebuah tapak RAMSAR (Kawasan Tanah 
Lembap Berkepentingan Antarabangsa). Pada 27 Mac 1997 Pulau Kukup telah diwartakan 
sebagai salah sebuah Taman Negara Johor dan mula beroperasi kepada pelawat pada 
sekitar bulan Julai 2003. 
Bagi pengunjung yang ingin berkunjung ke Taman Negara Pulau Kukup haruslah 
menaiki bot dari jeti Kukup sejauh kira-kira satu kilometer yang mengambil masa lebih 
kurang 10 minit perjalanan dengan kadar tambang RM 5 untuk perjalanan pergi dan balik. 
Pada awal perjalanan memasuk ke kawasan Pulau Kukup, terdapat sebuah jambatan 
gantung yang dibina menjadi tarikan di sini yang merentangi Sungai Ular. Apabila 
merentasi jambatan gantung ini pegunjung dapat melihat keindahan pemandangan dan 
kegiatan yang dijalankan oleh penduduk sekitar seperti aktiviti nelayan dan kelong 
menternak ikan sangkar yang terdapat di sini. Semasa perjalan di laluan pejalan kaki yang 
disediakan  pengunjung dapat melihat pelbagai spesis pokok bakau yang telah di labelkan 
namanya pada batang pokok tersebut  bagi tujuan ilmiah kepada pengunjung. Jika 
pengunjung bernasib baik sudah pastinya dapat melihat pelbagai hidupan lain seperti kera, 
memerang, burung bangau dan ketam rebab berkeliaran di sekitar Pulau Kukup ini. 
Setelah tiba di penghujung perjalanan melalui laluan yang di sediakan, pengunjung 
dapat menaiki sebuah menara pemerhati yang disediakan setinggi 5 tingkat. Semasa di atas 
menara tersebut pengunjung dapat menikmati pemandangan kanopi hutan paya bakau yang 
indah serta dapat melihat beberapa buah pulau yang berada di kawasan perairan Indonesia. 
Jika pegunjung berkunjung di Pulau Kukup ini pada bulan November sehingga Mac sudah 
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pastinya dapat melihat pelbagai  jenis burung yang berterbangan di sekitar Pulau Kukup 
ini. Hal ini demikian kerana, pada bulan ini sememangnya kawasan Pulau Kukup menjadi 
kawasan persinggahan utama burung-burung hijrah untuk berehat dan mencari makanan 
sebelum menyambung perjalanan ke kawasan yang seterusnya. 
Jelaslah bahawa Pulau Kukup ini mempunyai pelbagai khazanah alam yang begitu 
berharga dan tidak dapat dinikmati di tempat lain. Kawasan Pulau Kukup ini haruslah 
dijaga dengan baik supaya dapat mengekalkan kesemua khazanah yang ada di disini 
daripada pupus. Aktiviti perlancongan juga haruslah di tingkatkan usahanya supaya Pulau 
Kukup ini dapat diketahui tentang kewujudannya oleh umum dan menjadi salah sebuah 
kawasan perlancongn yang terkenal. 
 
1.2 Definisi Strategi Promosi 
Menurut Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat strategi membawa maksud 
mengenai cara-cara merancang dan melaksanakan sesuatu perkara bagi mecapai matlamat 
yang disasarkan. Bagi melaksanakan strategi promosi ini penyelidik haruslah memahami 
dahulu apa itu maksud strategi ini dengan betul.  
Berdasarkan Tjiptono ( 1997 ), strategi promosi merupakan salah satu satu cara dalam 
mempelbagaikan kaedah yang digunakan bagi tujuan mempromosikan sesuatu produk ataupun 
servis. Ia juga bertujuan untuk memberi kesan yang lebih baik untuk meningkatkan promosi 
dengan insiatif baru yang diambil.  
Menurut Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat promosi pula membawa maksud 
segala usaha dan kegiatan yang dilakukan bagi mengalakkan atau mempertingkatkan 
jualan sesuatu seperti mengeksport sesuatu barangan serta akiviti pelancongan dan 
sebagainya. Bagi mempromosikan pula membawa maksud melakukan promosi untuk 
sesuatu produk, servis, ataupun kawasan perlancongn yang hendak dipasarkan ataupun 
diperkenalkan. Berdasarkan definisi ini penyelidik dapat memahami istilah sebenar 
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promosi dan barulah dapat melaksanakan strategi promosi yang sempurna dan tidak 
terkeluar dari skop kajian. 
Menurut Swastha (2001), “Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah 
yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 
menciptakan pertukaran dalam pemasaran”. Manakala menurut Menurut Cyr (2003), 
promosi juga membawa maksud sesuatu cara, proses ataupun kaedah yang dilakukan bagi 
tujuan mempengaruhi pengguna dalam menyampaikan, memujuk, menyedarkan dan 
menyampaikan bagi memastikan seseorang ataupun audien membeli barangan ataupun 
sebarang jenis perkhidmatan. Selain itu, promosi ini juga membawa maksud sejenis 
bantuan perniagaan yang dilakukan melalui pelbagai cara bagi peningkatkan hasil jualan 
serta servis yang dilakukan berdasarkan kehendak pengeluar produk itu sendiri. 
 
1.3 Persoalan Kajian 
Persoalan yang timbul dalam menjalankan penyelidikan strategi promogi Taman 
Negara Pulau Kukup ini. Persoalan yang pertama adalah apakah ciri-ciri strategi  promosi 
yang berkesan. Persoalan ini penting supaya penyelidik dapat mengenalpasti ciri-ciri 
promosi yang berkesan serta terkini bagi dilakukan dalam  penyelidikan strategi promosi 
Pulau Kukup ini. Persoalan seterusnya adalah apakah cara paling mudah dan efektif untuk 
menarik perhatian pegunjung ataupun pelancong. Bagi menarik perhatian pengunjung 
dengan mudah penyelidik haruslah melakukan cara yang mudah serta efektif supaya dapat 
memudahkan dalam menyampaikan maklumat kepada audien. 
Persoalan yang terakhir merupakan bagaimanakah caranya untuk penyelidik 
mendapatkan maklumat daripada pengunjung dan pihak pengurusan Taman Negara Pulau 
Kukup. Bagi menjalankan strategi promosi Taman Negara Pulau Kukup ini penyelidik 
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haruslah mendapatkan maklumat dengan betul dari  pihak pengurusan Pulau Kukup supaya 
segala perkara yang penyelidik ingin sampaikan kepada audien tidak bertentangan. 
Maklum balas ataupun pengalaman pengunjung yang telah berkunjung di Pulau Kukup ini 
haruslah dikumpul juga datanya supaya penyelidik dapat jadikan rujukan supaya strategi 
promosi Taman Negara Pulau Kukup yang sempurna. 
 
1.4 Permasalah Kajian 
 Masalah utama yang terdapat Pulau Kukup adalah kekurangan informasi mengenai 
Pulau Kukup ini. Ramai yang tidak mengetahui tentang kewujudan pulau ini walaupun 
penduduk tempatan sendiri. Selain itu, Pulau Kukup juga tidak mempunyai strategi 
promosi dengan betul dan promosi yang dijalankan hanya seketika serta tidak berterusan. 
Akibatnya kekayaan hidupan flora dan fauna yang terdapat di sini tidak dapat dirasai oleh 
ramai golongan serta kadar jumlah pegunjung yang hadir di Pulau Kukup semakin 
berkurangan dari setiap tahun ke tahun. Pengetahuan mengenai Pulau Kukup ini juga tidak 
meluas seperti kawasan perlancongan lain yang sedia ada. Kaedah promosi yang 
digunakan adalah lebih bersifat kaedah yang lama serta tidak menggunakan elemen-elemen 
periklanan dan grafik. Bukan itu sahaja, ramai yang tidak mengetahui tentang kepentingan 
Pulau Kukup ini seperti menjadi tempat kediaman pelbagai spesis tumbuhan bakau serta 
spesis haiwan dan mengelak hakisan serta pemecah ombak. 
 
1.5 Objektif Kajian 
Objektif yang dijalankan dalam kajian ini adalah bertujuan memastikan segala 
proses bagi menghasilkan strategi promosi ini dapat dilaksanakan serta menentukan hala 
tuju penyelidikan supaya mencapai matlamat. Pertamanya dengan mengenalpasti 
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maklumat, kelebihan dan informasi penting mengenai Taman Negara Pulau Kukup. 
Penyelidik haruslah mengumpul segala data dari sumber yang betul contohnya dari pihak 
pengurusan Taman Negara Pulau Kukup supaya maklumat yang dikumpul merupakan data 
yang tepat serta tidak bertentangan dengan yang lain. Selepas itu, proses bagi 
menyampaikan maklumat kepada audien akan berjalan lancar serta dapat menarik 
perhatian audien untuk berkunjung di Pulau Kukup dengan mudah. 
Objektif seterusnya adalah menganalisis elemen-elemen grafik seperti warna, 
illustrasi, gambar dan tipografi yang bersesuaian untuk diaplikasikan bagi menghasilkan 
strategi promosi di Taman Negara Pulau Kukup ini. Kesemua elemen ini perlu dianalisis 
oleh penyelidik dan memilih elemen yang sesuai bagi diaplikasikan pada strategi promosi 
Pulau Kukup ini. Objektif yang terakhir dalam kajian ini merupakan mencadangkan dan 
menghasilkan strategi promosi yang sesuai terhadap Taman Negara Pulau Kukup. Setelah 
mengenalpasti segala maklumat dengan tepat dan menganalisis elemen-elemen grafik yang 
sesuai  diaplikasikan, penyelidik akan menghasilkan strategi promosi yang dirancangkan 
dengan sempurna.  
 
1.6 Skop Kajian 
 Kajian yang dilakukan ini hanya tertumpu bagaimana serta strategi promosi yang 
sesuai bagi mempromosikan dan memperkenalkan Pulau Kukup ini secara umum. Pelbagai 
strategi yang dirangka oleh penyelidik bagi menghasilkan strategi yang lebih sempurna 
seperti penghasilan video promosi, papan periklanan, poster, bunting, poskad, majalah, 
baju, topi dan iklan radio. 
Sesuai dengan objektif kajian ini, kajian hanya dibuat di sekitar Pulau Kukup bagi 
mengumpulkan segala maklumat yang berkaitan. Peninjauan juga dilakukan oleh 
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penyelidik di kawasan kajian bagi merasai sendiri bagaimana situasi dan pengalaman 
berada di Pulau Kukup ini. Hasil daripada maklumat yang diperolehi di Pulau Kukup ini 
akan penyelidik gunakan bagi penghasilan strategi promosi yang sempurna. 
 
1.7 Sasaran Pengunjung 
Kajian ini tertumpu kepada golongan pelancong dari serata Malaysia serta 
pelancong asing terutamanya golongan yang sudah berkeluarga dan remaja untuk datang 
ke Pulau Kukup ini. Seterusnya, sasaran juga kepada pengguna pelbagai media cetak serta 
elektronik kerana masyarakat sekarang gemar mencari maklumat serta informasi dari 
media ini. Apabila mereka melihat strategi promosi yang dilakukan dengan baik 
sememangnya dapat menarik minat pengunjung untuk berkunjung di Pulau Kukup ini. 
 
1.8 Hipotesis 
Kajian ini ialah bertujuan untuk mengkaji mengenai strategi promosi serta kekuatan 
yang terdapat di Taman Negara Pulau Kukup. Pada jangkaan saya, jika strategi promosi 
Taman Negara Pulau Kukup ini dilakukan dengan cara yang betul dan sesuai sudah 
pastinya akan mendapat menarik minat pengunjung untuk berkunjung ke sini seterusnya 
dapat meningkatkan kadar pegunjung. Perkara utama yang menjadi daya tarikan 
pengunjung ialah strategi promosinya serta keunikan yang terdapat di tempat tersebut, jika 
perkara ini dititikberatkan dalam penghasilan strategi promosi sudah semestinya Taman 
Negara Pulau Kukup ini menjadi salah satu kawasan pelancongan yang terkenal di 




1.9 Limitasi Kajian 
 Menurut kajian yang di lakukan oleh penyelidik juga terdapat beberapa limitasi 
seperti maklumat yang ingin didapatkan mengenai Pulau Kukup ini amatlah terhad. 
Kebanyakkan maklumat yang didapati adalah melalui blog persendirian pengunjung yang 
pernah berkunjung di Pulau Kukup ini. Pulau Kukup ini tidak mempunyai satu laman web, 
blog khas ataupun laman sosial yang rasmi serta sentiasa dikemas kini. 
 Seterusnya tiada kaedah promosi yang sesuai menyebabkan ramai yang tidak 
mengetahui tentang kewujudan Pulau Kukup. Bahan artikel yang berkaitan Pulau Kukup 
ini juga tiada disediakan dan dikeluarkan bagi tujuan ilmiah serta pengetahuan. Iklan serta 
promosi pakej yang terdapat di Pulau Kukup ini juga tiada dan menyebabkan ramai tidak 
mengetahui segala pakej, aktiviti dan informasi berkaitan Pulau Kukup ini. Sebaliknya 
hanya mengetahui segala informasi berkaitan Pulau Kukup ini daripada rakan-rakan yang 
pernah berkunjung dan kebiasaannaya informasi yang disampaikan tidak tepat. Secara 
keseluruhannya terdapat pelbagai limitasi yang terdapat di Pulau Kukup ini. 
 
1.10 Kepentingan Kajian 
1.10.1 Kepentingan Kepada Penyelidik 
kepentingan utama kepada penyelidik adalah lebih memahami segala kekuatan 
serta kelebihan yang ada  di Pulau Kukup ini bagi kajian mempromosikan Pulau ini kepada 
pengunjung. Jika kawasan tersebut menarik tetapi tidak mempunyai daya tarikan ataupun 
promosi yang baik ia sememangnya akan merugikan. Penyelidik haruslah menghasilkan 
kajian dengan meletakan semua elemen-elemen grafik serta periklanan yang sesuai supaya 
dapat menghasilkan strategi promosi sempurna serta terkini. 
